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研究成果の概要（英文）：The investment behavior and the industrial structure of companies are 
analyzed by an optimal debt contracting model. Decrease of initial capital reduces total investment 
when the level of initial capital is relatively high, but increases total investment when the level 
is considerably low. In any case, the investment amount in a risk-free project is reduced and the 
investment amount in a risky project is increased. This result suggests that individual companies 
may have an incentive to reduce their own capital strategically and such a strategic behavior can 
increase the expected value of total surplus. It also suggests that capital restructuring support 
for companies whose financial condition has deteriorated may be undesirable for both the company and












様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
(1)社会的な背景と研究の動機 
 2010 年 1 月に会社更生法の適用を受けるとともに，企業再生機構を通じた公的再生支援を受
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